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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar hubungan antara Citra 
merekdengankepercayaankonsumenpadawarga RW 06 utankayuutara Jakarta 
timur. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan metode purposive. Variabel 
bebasnya adalah Citra merek dan KepercayaanKonsumen sebagai variabel terikat. 
Populasi dalam penelitian ini adalah warga RW 06 Utankayu utara, sedangkan 
populasi terjangkaunya adalah warga RT 05/06 Utan kayu utara. Sampel yang 
digunakan sebanyak 44warga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengancarasengaja, karena diharapkankriteriasampel yang 
diperolehbenar-benarsesuai. Penelitimengambil sebanyak 42warga berdasarkan 
tabel Issac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linier sederhana 
dan didapat persamaan regresi  Ŷ = 11,065 + 0,853 X. 
Dari perhitungan Persamaan regresi Ŷ  =  11,065 + 0,853 X menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan satu skor citra merek (variabel X), maka akan 
mengakibatkan kenaikan kepercayaan konsumen (variabel Y) sebesar 0,853 pada 
konstanta 10,065. 
 
Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan positif antara Citra 
merek dengan kepercayaan konsumen pada warga RT 05/06 Utankayuutara 
Jakartatimur. Hal ini berarti bahwa jika semakin baikcitramerek maka semakin 
tinggi pula tingkatkepercayaankonsumen 
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This study aimed to obtain information and knowledge based on valid data or 
facts and valid, true and trustworthy about how much the relationship between 
brand image with the consumer confidence in the residents of RW 06 north utan 
kayu east of Jakarta. 
 
This study used survey method with purposive method. The independent variable 
is the brand image and consumer confidence as the dependent variable. The 
population in this study is a resident of RW 06 north Utan kayu, while the 
population of inaccessibility is a resident of RT 05/06 Utan northern wood. 44 
resident used as a sample. The sampling technique used in this research is by 
accident, because the expected criteria for samples obtained really fit. Researchers 
took as many as 42 residents based tables Issac and Michael with an error level of 
5%. 
 
Data analysis techniques starts with finding a simple linear regression equation 
and derived regression equation Y = 11.065 + 0.853 X. 
 
From the calculation of the regression equation y = 11.065 + 0.853 X indicates 
that each increase of one brand image scores (variable X), then it will lead to an 
increase in consumer confidence (variable Y) of 0.853 at 10.065 constants. 
 
Results of this study have proved the existence of a positive relationship between 
brand image with consumer confidence at RT 05/06 east Jakarta north Utan kayu. 
This means that if the better the image of the brand, the higher the level of 
consumer confidence. 
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Jika lelahmu kau jadikan sebagi alasan kemalasanmu, maka 
jadikanlah Orangtua mu sebagai alasan dalam penyemangat di setiap 
langkahmu. 
-  (Peneliti) 
 
Manusia tidak merancang untuk 
gagal, merekalah yang gagal untuk 
merancang. 
 
“Always be yourself and never be anyone else even if they 
look better than you.” 
Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang 







“semua orang tidak perlu menjadi malu karena 
pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi 
lebih bijaksana daripada sebelumnya” 
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